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KENANGAN •••kesemua penerima anugerah bergambar kenangan bersama Naib Canselor UPM, Prof Datuk Dr Mohd Zohadie Bardaie (duduk
tiga dari kiri).
Dalammasayangsama,katanyakecekapanmen-
jalankantugaspentingkeranaia menjadicontoh
danidolakepadakakitanganbaruUPM.
Sementaraitu, PendaftarUPM, KamalulAripin
Musadalamucapannyaturutmengingatkankaki-
tanganUPM.supayasentiasaberfikiranterbukadan
